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stock Entireljr New and Fresh, ...... . usai.kub ■»





' Ml> IlKlnrlel.. at MImu.»Ia.
sl,;rAbE'’£"?Sl
hail allMiJnl II,.i .HnlD.ry „l A<.ir>, 
nil,-, imil In lirrriKliNieuili year l■.ll 
icra.lnalerf will, nil ll.r l.rmnra .nd i 
|M.n<ali> And lli.a lUi. bed aoiii
Iwfitfe. Tli.rv wrretiiUM bIm'U iferjtl
I li-r olin- eru liil,i tlir niurl. ......
:1irii<i mil (a II, UmI tlir poor !
IlM- ilnlFuileut will *Hi8y f,» a ramllii- 
lUDmowing u, U,.' aWur. a# an lio- 
ponaiil vilnim. mid *111 nnnmit la 
Mm,w Iliat IliF Jmpartnnl wltiiFM I. a
ir.VFni.*„.w.wl««*,l..,,ulW«U
rnmnJ?l*riilaw111a^ivUrti ui'iUl'^’l 'll* PartlTuI^'nie^n wUl'|l^nt
a 111 llib rmllng, luT '■■'■d.wlf.llnr.*! ra 
Iiiirl wuulil FT 
Uir.,1, a. all. il
lirmLai'i
............... ...........................tlinui,
tint on iliL- <iay l<U|ifrt giailualnl Ibry 
hail nil# fur tlie Ia4 limp, ami, atamr. 
lus IN-Iipalli lln. Bbmie of a (rand iilit 
mk llinl guininl It,, entraowlo Hip 
ml|p(P miupiu, Kuprrt liad takni 
llpryl'a hand III 1,1. ami uM Cu her,
SSl|S“i™u n.U.» , J,. «...
'JInK man will In-on 
jniip. will bPMikpil, 
111. of miiKlirr Ini- 
.. ....... I II.P lIpfpUH,
rrv»ry*Hil: -'Yimwill 
rnnn# m. mllrply, Mlu Hluyvpaai...
“I .hall iipivr fiWKPl you," ah. 
||||«I. with grav. mnnwUirm. "aa Inn*
i|p had niim Mapped on 
Whm Iteryl liad rna«« 
her tallipr luolloDTd ii«r 
hi. Mdo. ainl aa riw cuddled up cenUy 
>u II tiaanck and, pbrinic her arma ui. 
uu herknee^lonlunl up lu hktaeawllti
!iih'l''y“i!iu*?S!Iu‘wu{u!!!j r^*a
b a irirl «Iki allrndi.l the Inlurnl 
^ii,{ lady,
all. nevm ,aiiil anylhinu id the kind, 
anil III. bullet nearly killinl lirr, the 
•■aMiwmiieiaiulluuHU till Hie Nnvmi* 
livr hrm. Ily Ihe lime llib Irrui b 




: Ni.1. IMI.aCalldyiAKrnKl Htiret
i l•oln>lMOl'•|■H, omiK
Ib.dnJly paper, tbal tlie wnmau wliu 
oom|iaiiy, Uvliig bribed Ilia enlurcd
sKSi;;'if,r.SS
out ndmll lUa Mury In be true, far fear 
- '' • — dbobai«ad, he will talul
MO (iplOMMce.
Heaal lij Ibe alova |u a HlabiRau-
THE nCPROVED
HOWE SCALES.
llAllroad, Track, Hay. Ooal, Porta.
abis, Warehotiaa and Cbantor 
, Hcalua, TYucka. Sto.
Have Boon Adoptod by tbo O. H. 
Ouvnmmrot In the OnatoaDa. 
IMU'Unenta. and aratlMi only 








not rDii.uai«>l h.r lUa licair'
wbalpreaMire dum water axen on Ibe 
bUBiaii Indy at a deplli of alzly Imi:’’
‘liStSIRIL'S
iwinalpla by wUicb Urd.lly.
s;;,lilts™■
The|S'’'d<>f lay luild of Iba nan h}rra“.3v.5;:;aci!;--
“1 vXFrteiiariinvnrabmluue.el(bU>




----- Oatlettabury, Ky„------ ’| ........ '
naae, wlilte two |imm 
would emak vuur.kull,'
-lllliiiru me or I’ll .dav you."
"1 aeite yi.ir hidr w^lii a eluhib
yiHir haad on Ihe 
e<|nal loulnepimuJ Iron, nod 1 li fluor with a











Wh..l.f.burs I'rniii Til« C.K.




KID » laal uue. Irll ih. lam. aeNind i 
...ail ili.ii all*., uiieiifiHir |.irir nv,'.....
lialeararia. WemenlliiwraoilMadiiiani 
Amelina, ir. of a r.llowl.li eulor. Tti. 
Jnirm lam.and elalit liel foini lla Iwllti.
^'nrnpyv
Waltek a. Haiikins.
ArtiiiriKv ,,T 1..HV. ! HllsSCilS, iKlIltrlFillliDII, 










nuMainitbiaar. Wurk la<Ueinlae.lisll 
llaw.iiiillB Iti.iuw* liallraIbHu. We bar 
III li.aeloiobiMliaaary.
■at b itlll teal up by iin buy.
wlU-aaL lie (Kb vnr wHil.rliiB?! 
bam. III. bmu. aM lOal b a help Ui u 
w'la. Kin.oor euae kiqwr aad »i
Front Stroot. POBTSMOUTa, A.
DAUI>. KV„ \JA3. a. SXBCBA3C,KlaSKL/  ̂UAlKIVtOJ- frf. Jir^
Uaelnrtale
KUIIIT AND.OIIN.UIUHTAI,
W. I. A, IIAUIIIX. 'T H. nt wn aa 
A'm„«Ev AT Law,
4.IIKK>-|-|>. KKXTri-liV. : »l>‘« I'limlia ol'sll irlnda
.. .......... .. ................ . i l» lliolr n«a«oi».
A.«oi-noytttXactw, ' 
HKAI, ESTAfK AOBNT,
Ml.VKU-iVil.I.K. |5V„ r. T. NAOEL,
Aafalnnd, Ky.
itEAL EaTATE AGENCY. ....
- ■ OOOK. S>FOTriD».
Biggs house,'
Portsmouth, O.
*'■ e, ROBINSON. rropri.loi',
•- b riBlll.rT8. Claik.












a lumtaiicy III (uiwhol wnuinK 
nl her binlly bavlnylireu Ibua
m where ctheni 
V omwned wIlli
line hb Bull whh her. Hha kn 
Ifab lull Well, and vet wbau her 
aakad her Ihei|uaatloi. In wlib 
heart hml already (iveu aii.w
“‘"Yto Jwi1|5‘
luul failed. And now < 
the laurel wrralli el vlelory, 
wrllirnlnherfalher lorperndiwlue la 
li .ul e ew alt 
................................................ Callnr
I thuyeewaol I 
Iwhiklelii hbeye^
*A‘di|« l/uah
•■Kid I will lell ynii." 
‘Iweauae yuu lorn were
■iF
M  nl eollese he
'•HawajilBannirthlne," wa» Ihe re. 
|il.e. '■Can ynu mri Kin-aa Whai it hC"
lively flhra nl Ueryl’a balug b llinib- 
bini; wllliaxiaN-lniiay new. Tlie aun 
hia laaawil (rumalghl. and 
.........■•••-ll Ml............« Ksi'as.iEir'iti'j'isi;;.
U ii"^ bale mar Iha •jianlaarlli. Haryllael.
.ad alle. Il.a .......................... l> new Nae




.iB...lyi.arrlly,vlt»l-w.W.I'.M|.ri _ . 
LtbU. Haraleaa, II. Ilua’all, I'bll., prerlat.i 
- leaay. Iliaiiy IM,!., luel Ulwa> aiillla 
IT, Kail. Millar ab.l bull. Ma,..
°i.'r"ibHaaib7a'^l'i '̂wiilmu?,r.lel
Hiw,llln|M-lu.,U.r»ii(>e,.l
yet ran alio iteny, even to hriarlf, n
.......
"Tlieiu iiaiiU 1a too Miurl." aold a 
"Ihit day vlll alreteli, my frenl, dey 
..-
.J.,,,.
loo’t diy Wt KMnalb7‘ll3b«5!I? ne 
inwn-you vrara deii) de pelier day i)u
Zisiiiss.'™-''"'-'
"un, Ibd'a iioltliiga," aald Ilia dealer.
..............................ilriu all ofee vajcKin
hailed in g Tia iil
aavaral e v i g 
■fflietad.aud Ihe. rlllbai 
ou the groumltliaia wlhiiaw V 
Roveral ol liar rclallvni, wlni
d. nnil a chaiige ol venue will be 
movial hy llieilrlrnilant eii Ilia gnaiiiil
Ibe gmuJid Ihal Uieru b no oiuae ulao-
hiiva been Injuied, and. In laci. U will 
be alniwn Ihal Ilia iioUiriaty ahe a 
leliiad by riwaeii of the aliol amurr 
l.ir liar aauiler ainl a liUNbaiid, and 11
lime Ilia aaeu bouaaijnln roijrt Uie lav
grauilmuiher. Ilie cuin|iaii.v will pruve 
Ihaleii Ihrday Ihe airldi-iit b allegi.l 
to liavu uoeiirrad Ihal lliare wan no
wbaallianoipuany Ban prove lliat ahe
will Hava barn gallier»l In lib lalhara. 
raridven. will liava goiia out of .iy|e, 
and In nil iimbablllly Ilia l>ull------i»r^;,.Tii!.nr^r.i3‘.i:;j;
When Ihe grucai 
u eamw Ibealrael.
'•1‘olluel iKilloa"’ aboule.1
■\uu aiheualad ala t_____
oiygaii III lha lirrt yell .ml flvr la II.. 
■.■vviiul," aallad llii, aaieiilbL "bul II 
Waaled. I win DOW make 
a|>aad '3wsr,..,„,
by ail eiKahiiia hi
»t<- h-* tr,»m*-bawark Hall.
cully briinl that llie rngaga. 
manl balweaii yiai and klhw PliiKlIi- 
ar wn- bmkm nlT," obaarvcvl an Aualln
frivh 






ii'aYL“i3:fj£?s.':Sy“J “Siti'i'^r,-' virtu, u il.
__
2'''!"*''“b**l'X|mel,p|.|.;t
Virtoa b Iba pollleneaa of Ibe aouL
ifrlerel3,nunlorma.
. .. .1, ami aha and her 
id will liave in inurtgage Iheir...
1‘ullmau will iKd pay the aBHMinl 
ulaluiad by Ihe plminllll be aliouhl Iv
Advert bwr.








•Well, I’m going away Irum 1
ex.r. W a forei- aiiunl In Ibe eluleb of
SSSFSa I j
*10,000; bed an hiMiilwc.f’tSla*!*''*’ *'* ""
u-Inllm<kervllle.naarP 





yean of age, wh.nu be bad ml,,dad.
Iba bear! 
III. body.
Wl from grace and lw.-amo dhwlpalad. 
For a Dumtirr of year. h. baa liaan a
I. Itacaiil aiaknaa* bi 
daul, and II ' will, bul mile aa made him lliblathe
Chriilwi -A young man■mritrcszi
*^7 Iba are muling I
P Ml H'i L II E li  EMkkllahe^n IKM.
illtl,JlhKU k lie jW.J.LYKINS&CO.
SAfAi'FLii'iLLS.' CiMissiM Muts,
eav, awew.iaa. ■>. 1 —.an i.BAi.Mw la—
FLOUR, OEAIN AND FRODUCE,eATLKTTMHRO.8a.poal,.nd.l.r...l.a,ka,
':r'lt I Dw ail Mmies Made ti) Drier. 
...........—-■
BSiSZ
"Soiuathfiig near' lla aakad aa
'Xr.iTtX.tia. u
•laiil auaiieudem.''
■Are you Hie aola agenir’
■1 vha.. Ikiikileulaaiueoudaboul 






■‘HlKnedllhe Inin. Ilarabli a bain;SirK:i”tati,5 “rs
•Den varTfl bona.
jj.ssiia'Ktaaa-"''
■An' X......... .. lu|,l. U Lak?"
"No, you haven’l,”
"Wall. I lellyer I horrid dat eaw 
■fore da'••l•rrlnF wort kUDokeddeKaska 
iiiraii lie c^hil rlghla Idll. Ue la* ea II 
•Uu'a now aiiya dal a white man ain't
I'd nki 
half fmui
. .,------------ bul 1 want ler know
jibl bow you're Iravalln'."
"IJaae on me; I'm Iravaliug on my 
go<.l lookm" '
"Tliufa enough, alnuigar. I dini'l 
know how fur you'va eome, rair I doo'l
to gvC Inim one aide of Ilia naul (o 
bcill,ev."-»jer,.l,anl'IT.»elar.
KMllHwhr_Eil4*Hl«.
"Iloml uornlng. la klr. lilaek lu 
"No, aah; lia’a gone lo lib laiaine
"Wall, iP Mra. Illaak liir'
"Mie am nut In. aah.'
■■lint i know ahe la hi
"I'en'l help It. ............... ............
•iMaheani naverin fnr nillh Idlla and 
meat bllb and aich. IhaaJ cunniln'; I
During Uie recent wild aoap, a lady 
living al (.'aniptiellalHirg, Ky, u|mii en-sa„:»si:iw,s;£;
KJSHnStlii!
llwir, lla hiuuue lind fniaru lo a null 
hanif w. Ilghily 11,81 eran kHar || waa 
kllM a inirlluu nl Ihe longue mllomal
diaal ai
a"r/ir"
pillar. ■ it n f£| lid Iniii d.t-11'1 make 
blm Jiiind and aa|l wliiih lia b dead Ilk 
will lad lia llhaly hi ak|>-riemv any III- 
aSaab from hla nol h-u home .. ....... lieI'
s.:'!iK;r
hi*Hiii'.'a||'!^  •nMivliw 
|in'M;o(. I idoadd Iv dalluhlixl IfS!SS'hy lha aunul til
■IhiuUI aak harlraiidln marriage, ahe 
naiValy ra|.llail: "I dou'l think I'd
auteSg'BSSrt',i7,”hdii5?lHi3^^
Ibeeltabuf.idlng-fleob f aa ln  
Piudary b ol
^‘'"■fi?al''bai Doibiiig h, qu with 
***lle inbahief a iloii'l. Yer ba
fhnJday.auli. Wlieuebaryer wabalcr 




near libnium In (be ImlaJ oue day, and 
in inveailgalhm reva.la.1 Ibe (act tbal 
aaiTvanl liml caralea.ly lujrned imne
:“EE»3r::r
"I fear BO," waa Ihe reply, aa Ihe gni-sa-j;.,&«Sfffr,ssM
and pziiniliinl lull a doien, lie gleeful­
ly esalolmed:
••All! I am aaveil!"
"Tlieii Ihe papi-ra ware of no valuet" 
■’None al all, my ilaar frtend-lliry
-x-llld IWKW , - w 14-----------
ALCER HOUSE, Draliuit [iiebi;,
K. ^ MerchuiitTailors,
/Tmriflff-Tlia Fleming (kuiuiv *'n ■
GEO.LAMPMAN, ■
dmalneein., ij £ W E L E —
CINCINN^ATI, O.
Oil Cily young Inly baa pnl Into
gliiilteiiikn on wlioiii aim bwl hiug hai* 
herayaa, Ihe f.dlowing dbhigue anaiiad 
"Do yiai like hoiDe niade MvadT"
■a AMnll k^«n^"er 
■youarelliaglrUluve 
Whaflaliallnurliap.
••O." rapHa./ lha Inly: ••|l,|. I. 
vain; yi»i iniial immalha day.”
" Widl," aahl he"l am o(iuiae.l(n
..........Ink Ihal II I*. Alallavaola
•■The drum tnajor'ofalnnd, In lieBure, 
laVyry allraellva, liul liaihiaau’drumb|i 
any ohhe muak."
, power wIi'k, .ii|.wail by nd-
Wrilr In Tour heart 
IbabaalJayin Ibe]
b«e..llhapoKl.mrr5mla^




-AiKf-.\Ir». P. I>.OIII,ur|,aa 
itaHl a laiDoii ibal walgbeil onv 
I nine ouucva, ami inaaKiml Rf 
and a half lurhaa atouiiil from
----- loatem. nnillai, l.clieah, aln-um
rereoiw.








■WATOHMAKEB, i Stantciij,Owings& Co.,
SdeoDd 8l„ bet. Kallruad and UaBt«r.;^ «-.eeoi
IRONTON, O.
WAtol... A jDwelry I aim
ABNER JOHNSON'S 'SorgbumAUrled PraiU SpwitlU«i.
Dining Rooms.;
oyanvil. VKHOablaj^pwllv. Ke,. I 'iivSlj,,
Jonr WXTTZG,




B()OTS rsnoiis i? ^ ’
upu’e, Ladle.', UlamW
OhUdreii'a Bmd. .ml Hlioea. 
JfrmU., done ^Worieef Kmce.
Alt vrarH «M»>Kntwd. 
U. S. IHUHLE, D.IA.S.,
DENTIST,
39 Walnut Straet, 
Olpolnnotia OlBio
Shipley, Crane & Co.,
BOOTS & SHOES






ereek In lha ap-Ing.......Mm. M.rail M.ja
phigUiii dlail al Ml. Klarlhig. In li, r 
eluhty-aiilh ynr; aha had aavatilaaii 







MKAIaS AT ALL HOURS.
-Ill Hie f.uirl ofCIa 
lapmpi.muuIbBtll 
DIM wich Waaldnstiv




HUfr-Tlinie llwiband aerve of Uml 
mr llaaalareeo, <iu Ibe line of Hie
ugriairga’l'^ndl'ap
P, POWELL & SON,
FIRKARHS.
I NO. ISO MAIN 8TKKET, 
j OiaaoaiaaaA%i. o.
j terawd l^'catalogne. 
Iiumwnkijdvy. w.u ih-m. A K-m-.,
Mo,rwu.Ba,wea.
W. O. HURSTON, 
•hipley. Hoovsr A Co..










l^hHIlTrt. ' l«rttteBU.WlJllM.»3.r««iip,lM«0. JuiB
------------------- - —-■-------------- ^----------- 1 vbUM-««l<liUraUM.tie; l^bt J. K«.
g tnrr|gK.M*nB>g.>rg.'IMul|wtoriMKn.
THE lyPEPEyPEyr, ASHLANP. KEJfTtTCKY, THtTHSPAY, JANrARY 81, 1884.
i;E3Sr"''
THDBSDAY. JAN. 31, 1884. | Jo*«v'i
, Jgliu W. MMl-I Aggl.Jto.rt> 




j-«cg <>M>4u.y, !,»«. I. Hl><r>. J 
^Krtlrt. John t->.aigl.,g. WINl.ll. < 










lu.M.^l.gi.11, gg.lBg.ly gl uggig.. Ig-| lUtofW lTi»rtrr:ril-«UY.U.,:v I. t.«|.
igdS...ga.ug.ngi....li..,.l.i«M.... »lr. .ll“.7 ’̂^r'’
KI»g«.IY.-.r.iCMrl.r ...1. IM.IMrl. .11. ui|.
q«»ellMC_l^ TKIto-.
















H!SiES.'iiTiJtiS._____ n^l.i ai^ III. IIBI, IBU. J.g»u|iii gn'ig.iTm !l"
itsl














S-. ia:-A.c3-E:]R & soisr
H»vo OIWIIOII nt Oonir-r Wliichretnr nud Broadway, oppoalto Uie Bank, an--------
:> low jvrsj* istock o»-'
DRY GOODS, NOTIONS.

































wigni>y ni,i,i. wnii. i 

















lU. Ic J. W*blV III U'rtB.III., ga.f B. a lip|s3i?llS
rjr’r.r.i-iss^i'sr
». ik w.gg «v
»'<»B,Niaila7.
Our .cU l.i.Bd. >
S||siaii
“^rBAlrad Ur.. dcBlM^hl 
• wr n*l. an. rttr raagb on :
f¥Tr
















>01,11.01 II,u.' • • 




Lately Reduced PRICES for CASH!
nr was XXTTTXVS xar»z>siovzos0-. ■« r;Tr;;.L’.:g“SiV?£i.v;;v*''~'“-"Ma;-
P:H^ER&S0N, - - AalUand,
f Tk.K %*/,._i-i.. I |■.•....«.,'■F,
Cincinnati a 
INDIANAPOLIS 
ii ST. LOUIS gW 










2GMh EDITION. PRICE ONLY SI
iQtT-PAID.
IWi mSELF.-____





5}ism j 1! Ill
|5=5|SsB 1 i« 1
i......"iHi"”ii!«£:5a^c=5asM?r<
ESif;S5si-!s:
Eukallee i Senag Emb.
■oo^" MfrtMui. Bluildimsp I again
Tliejiij IiriffgiipKETs. .

































Wlllla lilmn, gt'ii.inm.. ... .1



























































LIVER AND KIDNEY CURE.
TW papdlgrty .rib.- caaib l.d.e talbrtsr=i.-i.r.ir',r.tg..r
uimgna—t
|l<Ba« .^sw.t d.
UN AND UANDRAKB 
racd UwYR.,aiu.....g
PBEPA«£D AT TIT'iVILLE, 






THE PERUVIAN ANTIDOTE 
-ron-
Opium and Morphia



























a they are two at iho Uoa; 
Novels Ever PrlntiHl
I t>Ag^^ BkiaMiB,«k; swwaWiti. ""
ltoB.gr.. iNdcl.g, Miculi-H,lli',. 



































itv II.BT A. Mad ™i«bBiiiB
y. , i.Mi.i.1.1 l.i.TuT n».r Uu-rll, »ll Uw?7ll.
- i Tli.lr aak^ b.. I«rli I>1™«1 ■Ub U.Ut
WIlwUBt’lbUW^
l.lhicliM, vb»m
M lao V~. of O 
J. K HobarU, or FunsBoolb. tano
Ur. J. 1.. ■■•tlUibi, »l
iSiiB
............ bk.«OI.. IV.lMO.blb.
F.M 1. I" •■'* *^'‘-
,o.lr.^.o b.i. .•• «U»rbv. wl.Mlr ..H-
l■l•o■l]t OIHI li.vo ••■ Nuulr. bitli Ibo Mom 
Ui ilN ir iln. uo'i oolr iuirr~U bol 
tw<>. our t.llB ond odnlrubb. lb bu­
ll. KaiHr Ili'h.I.I-M oral ur
rod.) l-<l.i..rb.a.i
1a.Ji>.ll. lwl.b. lb. r.
h»ibi.WKub|:.iin.d or
MoMNalv ■~.l Uu Ki»orr, ul llibi cliy. 
^•••ilii,il,l, laiohr., Al.iabJ.r Kani-
ii|.al.*d~.n..inb.jvrtr.. al.
■^b.FMd^.l.ooa >i.l«lb( lb lb. I
. aUM




llninr Urad; miia liaUU pl.k. Anl.
:«obl .......................... Ilaoiil. U.-ad; bill
I. Ur. H.A. Ui«d,dr.ici>U l^lrldaal
..I IMirlallci 
ad In 111. MilIi.nau 1.1 M-nair. in
arajTMlir*.. HaaibU’ 
Ob IbaaUk lilt fora.
TiiaadtT. lo aaa ali
N. Ik TbOBiiaaa b IVk. l-DUHttaq, baw Turb
T.ilCr'ui N.’i I'bWI.Mrblio'lTrt 111*
il.d Tluin idTIll FibbW ItMu. and 
«r".ni bjrUil. Frank Trljdrll. an
Uba- wamuu romu ami lli.a .ll|.|..d 10 IlM 
»Kli.r l.l lb. dr...! and llalfw^l lo Imu If 
an. oiM bad board Iba botaa, and Id m If 
ll.aia.a vaa cliat. Tlnro ba wool book lu
aam* •Indoii aialo at 
k. an Ibal b. ..Mild raorb Iba i
iii(ru.iii. Rr tiiia iimo 11.0.7 aarfaii. 
• awuka. aad baard maa ooa mar 
Id la ai.ld loom. llcaUTUdRltl.la'
ralabllioamiiia.lall b.lluM-qiiar- 
ptnuy .....pmoat la lb. am/ of am 
uul irlU ba road. tM Uia Iblnl iiiuiapi
______dd, lllr-llk. pMur.,1
TtmybMo 
uf ur.Lod.UUd. ol m 
.duly alibi' llBiuuar. lUlama. w itaamlaHiraak. Uc.ll
Ur. John Wlllldba
arirj^.li l̂i lob^^lL Tb^nmnoM.
'YoU î'lba.akbomuballmiaiad dsmbi* 
|.a.l. llial ma Iw inado. and Uiatabira Ibay 
am............... tba laatliar la 11 lauaad
loiatKl faat.nl.KU don. II 
>raj m“>blr.
U-lirnyna haw warn Uikaa 
you will aar. year nanayl 
InnilnKloltiodmlar nf wbn
lOM yno will 
. cUlauadBil
tb. aama aiala. 
dl you ara llabU
M|irltaalaai|>ad ua Ibaaula will ba d^ 
rlawloflba aalaol IBa dtakla.
Kara palrul aliuaa la WAdkaarcs. ami IfZj'^-irs.-rrr'rr^rrii: ■:s;;
bllDdllnlalamTalai-Tboa. I>. TbmrIMM,
fgtadnaa. Warraul.1 out' 
7, lonurriy of HiiruiooBlIi,
«haKb,iUiUU.:H.T.«rt«.B.U.U«y,o. I 
lMrkoy.U.a.nuKl-.l>. BalUr, C. P. UMO
uriî w!^™'iSauI.Tuba«^a;
•.Jiu-Uarrail, UeiKaaaillu: Juba F,i~ 
j. F. HblJla, llaalue: F, M. ullphi
1. I. Kaan
Italymrlinr
now. waalo AtiiUad a fow dayaada.Ukv
II. Uurrr.^Alak. KoUo 
AUU-. A.'aUbad’uBi.K.u.riiua. Pur'uauHibi ----
aniu U.irKla.'- al Ualiar A 
bamuyb Thai 
II b. rbamd. 
naam. wblal. m
ui., i..y,^yl.ii'll.™.'™b L. Il.a'_in..
iia U 10 ba baU by Ilia
harararylavriraalaoplBUiii li 
DOr.- "ba brlnca lo " ' -
IKK naaollad in Ilia 
flKur.. a
lualad by Raaa. A. F. Uakar aad Pika Powara.
lary auadlllou of U
It baaliw aoBia ra 
Foundry and Uai
Tba iBarrbaauuI oar ally ara laarlalui 
IhairiDoda Irom iinalaimii TU IB. Kaa- 
inaky iwolral aad K. 1- A II. a. lUllwaya.
ililioiub Ml-r.1 
aa irtaii aa ii a
ilrrllla Uaom, a laaabar al HoalB Pulul, 
aii.l lak.B lo Idlwrly, iKllaiia, on a mial-l.
da of balrayliiii.na of bulormi
lodharr.ao 
r .... dbwl
llalcMd tUwall wan. lu alum uul Ibalr aa.
lady, HU.iard Caroy no
lur Hkillob Fnrr 
ru~lay. and lUpl. Al. UaUO 
Iruaa Iba aaiaa day far Mlau>.
yooaKiaamb.Bi
____ ^.^llou,




Tlir Wrakly Ml. ulrrllnK Hralllral-na.aa- .babilBji-
raaBBam. Hr. U.lraaaU
H..ljai.l|iia,llw naw |.i.mn|.lluii 
•> MrlDlianV, 1,0. ■mi|„| iId. Ibobak'i 
aa Unodo.y. loriBNIi l.taiiiK'd b,
btr,“;‘.!rr.:rr::;;",r:,nr;i': IbUrily Dl. UidiJay, an. HraUllIrraM.I
Alnlo Pd.MI, luramm. .,1 Uia llalH.ldl. 
balDldaUKrr. ^ *
J||~ol.r1.nfborrb
oary UMaly ^of Ibr.
'larma
UK UidibKiarllla. obila
AMlIaial.l. «l>lllii| mMldalu 111 
no-Sflb nnmlbly udM. -Ua wll 
ihi. plaaa on HioaUy. F-bruio 
|0.auaand a.r larimbl* Ju
£' oIlllaKaiilorky luullu-
al Haiawla 10 
, da. Ill liM-ln.
Uaawa.J.II.FUaary.ol Xaw Flair 
Mllial tlu..aadl.. F.l'uala>,..IIWmHl.llraall.
Iladr way lo U>a Loufa oj IBd (iw.imr. 
ao|.|.oaoi. ib«r way ioK»a on. lib.
lal.ilAaiwy'. anwary u 
ruiaiyi'liy.
bal. IriB .aoa-oOM













Id a Koial r
. layiuan ol iliaaoaaly uirnKipmla wUb 
al la datulBK inroa. lo aaokl dimaaii.
I^'"'wl’bu'ru«rnbrnda'alb ' "
wUI ba rallol on. bymblramlaa H. H.
'b“':.“^b*;; 
w rir. auy’'l^'“a 









ffuBi riy Kiayt. Tmiy u P'.
Haw uimorary few rtr^uipiiAB, [aq_(tiB.
Bicbla (W.Vm) OuaUa; Mr. B. II. Fral 
ba. iiaaii auiployrdin r>l" umywio. Kao 
taiHy, W yafUir I" !'>Pd‘'ld)w of l>(.al. ua 
Inf laolairllaoebartadirlllilbEAabhUluluui 
dar.aomollnirap.. tVafl ami Kllbklbaoll.. 
Biaa ebarxad wllb ibaaniuaorlBia, baroboa 
oralmaiidun.iaol Iba moataOhoUaaaiNak. 
. brl.imaliiry llial wa I-to artr board, 
a wlll^wlnlnabuarakfoililinaalc
"^T-b?ur«^b«”a!"' abd bu
Of mir oaMy arrlai 
liraaBdlOdtornAkFriday aRari
Fr-lwla. AanLABD Mona.
Fun ICBiTT.-'n- bulMIliK Ibal A.
nui>BAla« «ii||a|am mom. Auy 
do fall 111 Ilia Kn-aaTin|.lij.«alo MiUB^IId 
luf.aallUii^o<ll.abmi kwaUona lu lowo
Mldym
ly Ui.wlMdalowB
lall. Ttu yunam (ollnw. 
u qg.loa Lnk. J.ma,
llllaaJonaa-f,Kin.lbl^ll au^ou  ̂I-
TlifliB ll-l f.o IIU Blml mamy bi at al
«ol,a«alai * Ifyaiaa «rff rwHHam* 
fr an bfwl tw^r and l,ao^ Pnaf, 
llnml U^. van,, n^ raplao 
Blaa.,ao.nlarl.a.a.
Tpa hlhrMI ""ffl "«
dayal U aa lr,a a, ty^JR (f, l,-; -»i.U«.| 
Kanloaky, wllb l|. I|B|U)aa. M'Dl̂ r ,ia)
iliHwaIma>om-.ba.aMUrin lb. Imuiin
,. II.MOMildd lo boKmaala a
aynib'. boi*», T'llN ' 
a. TI>u«ll|iio i|i|U«« i>.iny
tanUd laaMnua nf Uia «nd,
I- l.iallliillon loKlay lioInK
nantry loUlalluroBrrof i.v.rbrn 11.
"Iwa'̂ o'luilm.wa^"^
ad la yroaad by lu mmU nf iba paal a





AT LESS mm S3ST!
ARE DETERMINED TO CLOSE OUT, WITHOUT 
DELAY, THE REMAINDER OF OUR STOCK OF
Cloaks, Circulars, Dolmans. Eta!
#»-Aad in order to do eo will thmi RegMdleee of Coel or V»iuo.-Wo inTtia tbe 
Indies to nvnU UteneolTen of title opportunity to Sooure Wondorful Bnrgaine.
GEICER A POWELL,
- .A.N11¥udi1.1V]>. KY.Oorii«*i* Bi'ondwfey mi«l fJr«>ouiip.
■uwara,aUJ«.w
XCEaTCSTRSOlT <So LdJLIiTS 




and Dealers in msc.
DOOK.S, SASH AND GLASS.
Jmsa aad Wi 
aianllyaa ba
RUBBER AWD LEATHER BELTING.
.r Iicwainp and Hao,aal wroau........................................................MHUtHD. pV.
Ttbi. A^bUi^fa  ̂luowu'lBa 
dor.- iMd apoalBallaaaoriUolllsmu. Ml, 
laaa lullcla. la form Uaeambar klal. !■>, Iluu






8TOV* BBFAUtS OP BVARY MAKE A aPBOIAtTT.
as-ll.vinf UHialil arompUtaaiK id inalalmltnd niial Imiwnml tbadarV Tnnia. 1 am 
jm.iara^iuimAOriS-rWI.U^rlujiul-Wa^a l̂nalj^mr llj"Upn.DJ^mi.MiKi d’nrS





Wirpnaa uf (mallai 
aa lU aWB inarlli b 
isadwlin wllblii .
i.TSTii^ur'K.'o^
war paid lo Uia wl •y wmUd barr 
m.lim.io. UMl
rrlpl of imiota ai 
Bimadlb lliapallr
Krw Vork.Jaaoary, liM. 
taauary al, IBM, II ant mllial i
iTMSJLidii. ««?'•
- - banalllutKK imlauarawlll pim 
iranlBK.-BailKIradaUiW ll.upai.
ILW.LAllPmil.l-.H
IBa maaciBK ol iba Hard Oi. 
•UUra Ol lbs lllab dDOtail 
’. liBpamwIII BaraaJliy Ura.
>1 s( uw Harms]. MIm K
ba Bopnl Ibal llio mraUaf will Ua wall 
aadaiS by our aulamm. Tba uiornlBB am- 
B alllbmiasi bbii, sad afiaraoua Mwono
; raliblU|k>pnpoolal thi 
.way,am Ulaay of Ibaaala^ a n Bllus IhiBaih aarth aadrr:rd'rs
porutkaioB IbaC.AU. aad (dpi. /alia
inUmui.'warrmlirT^ prV
TSUnmrufKr.naimm.aB atonr ol Inapssssssa.
rllh UiaaMa-rLuoyl'ola.. 





Foundry and Machine Shops,
•RA«S AWD IRON WORKS-
WK AiiK rnM-.\Kt;ii n. i.i asy kisu uf
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
—I Ai,M<i. iikai>:kh in aio.i~
Machine Shop and Foundry Supplies.
•xt—mr*, .... ANH1.AND. KV.
XIBTA.Sr.XBXXESX3 3SHTE9 JO 3333 a3A7U9E3 OIOS SQ009 TZT
ia |Kia -iriamar pna aamo -muna.n |d »ui„bIdu .„ piad oulituii^iMuluu*
•sxnawnHiiBNi Tvoianw qnv
‘ki|»0|3 ‘kaiiiF^nj^ uj ja|va(f 
Mirxjaoitai-va: -o
SiSSvSS'SiSi'™
Waolllit atora whlrll II nrrupita fur a alroOl 






OppI lullraad, alHiahl Baar 
- ran BOW Mart fruai lire 
kalbra, IVulral aa








raw, larma alkl mlnanl Ultda. w 
qu IliuBac issma.siul lUabld llictl
data, or mil and am fur youtaall.
CiiIUUUWTibtuipu la pimaaal lulbauatr. 
Iba pnmrliKkm uf on. .4 II- aldrd
part |ltook 10 II ‘uw'y. far tb. aallta
kotaaaadlLWacd,d(lhla rity, BotwB
allnaaa aadsalonrnraryaaay
.............................. II" Slvaa br
aarryi-o arbolarol HmalyV TalUf Hyalna.
aribanwiL Amm
■iKbl altar ail rwlosdnl trip a. Nundy.
ymr oftrr yaar, la bh owa namo, amal 
lumM IIK) I.ioiqi.i uaa tripan. PiM, a),
lianrilla TrlMiaai.
laafaaiullalaliaiiallla. 
t^fls Wpllliof RUtoUposMy.haa 1^
Utnapiamafn.
Onluoiliy, iBdiaiia. Tlury wata fsnaaclyli 
.tlyrt-Wllma.
A Irlinraia titan |■arBal*lnlIt, W. Va., ptya 
Mr. K.lan HolMban.lba OnnaaaU 
T|Hm.^|^^^|FatlsawW,tBMt Irvot t«liadi|
.raal. Idr aU drufftaU 





•fitSTim-R,......... ... prIam toal
’'ttHTymSSki. rlmbia. .llrtlRJl ««iii
‘'ai'i’:5il..U....lM.(.«c.a,t«...r.. 
naanli-i.i'ar.D'mlaii i-r H. and 'nautby
ONLY It .00 A YEAR.
-^XlirXN-a- BTJC3-a-IBS,-
and every Kind of Work for Minee n Specialty.
M aiu MAI—kMii 'A.isa.w dl
■W. H. B A C3r 3L. E: Y.
strictly Choice Family tirocericK,
Vlxa'wswe, QueotaarwAre,
VKOIiTABliKS. FUrm,l'.\.\NK|ii;(10liS .tNlil‘lmVWI»»N!4.
THB OHaAPEST PAUILY SUPPLY HOUSE IN THE OITYI




CEDAR AND LOCUST POSTS,
Burnt Lime and Poplar Shingles.




Time Tabla No. 35.
n oMt nAcr Moatlaf, (Mater 21 IBM 






imiu.ip tu Mir, rtaapan 
Urtijp-d. I'piiv.; ritrs,.
AshlMd Krtall MarkdE.







-ASHUND STEAM BRICK WORKS,-
A-SHLA-T^D, JSi'Sr.,
POWELL H HOUSE. Proprietors,
RED BRICK.
oanEM aoLieiTso aan phomptlv pillsb.
JOHN B. POWELL, 
_________________________ J. W. HOUSE.
R. B.A.XTMC3-A.RTENV
—an KMT o p —
D. H. BALDWIN & CO„ Cincinnati, O.,
STBOnrAT k SMS. Fl^ OECEER BROS., 
OTPBCER FIAPJOlB,
B8TEY, 8HONINGEE 1 HAMILTON ORGANS.
dway. bel, fiont aiul Groenup, ASHLAND. KY.
Stevens & Pollock.
RRTAIL DEAUUtH AND JOHBKRR IK
HARDWARE, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,
NminimBLook. - - . . asasmn-.ET.
iludliMiiiM >ml HsnlMPlslboeT
Hanlwan. Home FqraialUig Goods. StovM. NaiU, Bar Iroo. 
IHewa, Points. Glass, Sash,
------*nm«T» FOB —
Onmidwi MowsrauMi HH.pPfs. H.iwe itowtag HerhliMs, Uemm«i Thnahwa 
Ullvrr fhlllr.1 l-lowa. Wslirr Kltorpl Piuws. Vkiler Uim Plaaun. 
Mri’niiii|KalifaUuugiY<n tuonleni liv ■uUI.
AM eiBkEY 4 CO, R«h(lNr.t;.Y. Chla|s,n
M. O’KELLYa.
QMftsr Peurth ena Carfr Sdreete. ■».
13" Turkeys, Chiokenn and
■FUuuda Ualitqmd It, auy i—itai taa city. Fiaacf Cbarm.^e









M-Fkrai OontAlDiBR 174 Acrw.
iDUronapMal;. Kr..oppcBlla tiuiflui 
lia<«.Ub>aiiPMi>moBiaiMtna|ion.Ui rrr.
UK MU, and III r*cid««Knr pulllvitloa,
Id-ruB' OootalBlM IM Aeraa.
048Aer««.
4lk-A Fins Funlly R««id
HEAD
ACHE
TtK ai« •trinir «iv.uup tLi du a„i
»7dnuMMntf]iak.i<,M>Milgi>
ClItTCR >EDiri!rE Ca.Xi'U Viil
SCROFULA
ath-Fancs nnd Unarnl Landa. STSTSi^k.™ nt
lfH3=JHs:3S2
eth-lAM in Ashland. KmiMekF.
JOHN H. ZEIBLER’S
New Store,
KINK TEAS, COKKEEH, Kl.oril 
AND RAIXIN !
C-IOAIW, TimAUMS.




ikdMamIr ,ia hand a1 rMma.Ma n
■n-llp VIM K nlmvd In >«■ nil hm nlil 
rrHadn nh •laii,i. ,ia muunw.w. ■>-.
Juhu II. ZelKler.
Cincinnati. Fortsmonth, 




MA rwt lto»» J,. «,nid.v.








ENGRAVED FREE OF CHARGE!




nt vp.aia turaUliH|.,n.'nl narHlinrir Hlrl., 







um» loK.... ue vr Tim 1ID.K n.K
S.fflMi-TsfHSi:
________________aliKhlUrp .0. UXMU..M
Unilfn, alih ikt nnall that IW utm an bubd|
KKa'jr^ssLTrKXKriiriK. i?
I’. Wlblinf IHBaM MUl BltM.Mnv TaKi
lb'., I lu*. n^.lp IN., d.irlui ih» |«*I liirM 
Ill .l.n;'. »jii.<i'nlill.L>. .1U.li haa
Ayer’s Sarsaparilla









Ill II. & kiimm.. Pitjhclnss.
BOOKS-600
iMufa.nd:
JMia m. ALOES. PMMMar.
r. o. mt. mj. tt r^w «. •
MEWS IN BRIEF. I liy a bar .•/ rKl liiil Iniii wlilnli CTnm 
uul of 1)|« rullrm, iilanKil tiu' ealt »r 
I liln lee null Imriioil R nearly olT. Mr. 
i An-lier ndnil an azr nml iiul the Inui
A By HarylABA.*'
Uir'J'y|<iicra|ililcsl Uiil TT llaiv. N..I n
.tr::
' auilk, Mllh d lina. nr iV ut a
I vumim >.ra ulillil wiun.-Kl..........A( IK- ..n,,.,
Ildii.v, <1., J. 1., M.dliblKii, an ein|>l..ye .«■„ 
„ ________________ |or 111.' TuriilKill Waffui Work^ wae' t-.i.i
IliiK Wynriiliig
jKiirrbyT-.......
Alrxanilrr (■‘•'Inmll wn. ]iaii«r.l al 
Suartn, Oa.. hirllie mnrdeMrf Aimuel 
naisliig.
waVilie H>>*
Samuel ldl|nld. a earraiilvr. van ad- 
hid(  ̂liuaneal Ulllrp.liure.OI,l.i, nii.l
inrameiMnthr'lnnaneA^lum. '’hU 
..anlalioravloleiileliarar-cvr....... KliFr-
MureiK 'llalley ami Jolm 'Krlilvrll_ t.i
(ieorea H. Mnreker 
er, US Wanvn mna'l, .-s. mini a»- 
IgUfflent. FrureranM$7.|iro.....l*. IV.
vnre, Aualln, T 
■y INai'Alln. IJi
. ll■Nnlnall>-, $»;imri ..........Wink- A
rumml «. deafera In el.dhine at SWl.v, #111.011 . iC 917
az|>Kleil tu exnHHl 8'U>,U1W;
Beknei
'ool^'
il«r AUu.'Keamllv farloiy, I'lil- 
-..iieil. IdM.«lliiialednl#l.'.V
000; idiuranDeja8,ooi).......lUiixlea ft K.l-
vante' yxrn.mlll, Weal Ureenwisli, II 
I.. Iniranl. luiaa, $-J.'i,ixiO; lii.uraD«'
f IT.IOI........The tionaa uf E. N. Miller
DearNorwood.«a.,truniwl.anilMmer’ 
wire I
I I.a ebil. Bv: i a uLn., 
- or . 
■ . ., ii e 
Ml rmm Mglit and illetl...............-.• r d,Ot.. ...................... ........................:r Calnt
' 'MSnwaoeeKoIrborSprliiiTjie hotel M Snwane  olpbn  ^ngK
111 the Camca...........Tlieilry go^n and
• •• aloieorc. Id-ry, r.ltchrield.clolhine lora «r (' le f e ll l
III., bumetl. IdM^IS.o™.......A lire lit
Kayelle, Ma, tleatroyoil eeveml nlnree, 
Involiriiig a Itia. ofdTa.iMl; portially
■mea ThemaelTe,
■l_I‘cclt. cpaliler of Ike a •ckrU
'Tm moeh 
At llunalo.rtiom at*uIJ^i5rk'!g*'j'r!m.‘e.wliliky wan tlie came............................ ...............
N. Y„ HennlnaHe1ila|>|> aulcliled l>>- 
taklugratpobaiD.keeauee liorloee lor
ayouDg mun wu not rvelniuraieil..........
J(wi1>li Qulllery, a Kreucliman, by nt- 
t'upiUon a vnal miner, aged about dS;riK,;'ss.KSa;i.y“S
Ing lilmMir iLrougli tin- bead will 
reridrvr,
Datiua Wlieeler, agnl VO, 




Illy ro»leial l a S  Kriily tiiptl In iliot dly liKlwe iidhigbly re"|RVli.l........-Hanniel tliurob,
who bad lieen a nvident of I’umrmy, 
0., fur over SOyeaah, Illetl nt lil> ml 
lienee NMurduy, after an llint-a nfoiilt'
era or Weet Idberly, nbio, itlnl
ednevlay uiglil id lut week, at the 
age of St
ntburg, Va., B. I.Harle 
In H i'eam la tlie peiillei
r.ir Ufa hir inurderUig hi. wile In llraif. 




euMlr Ilf nuinler In the M'cniid 
iw aSnnllllK nud klllkig Alien 1 
rnwii .Mamltal of MaliTrn. S ytt 
won neiilflirfil In the Penllenll
ir’klMing itnrry Jni'unaiii, 
exult, hit. hern aeoteiift.l InIn DuMii., Te o I____________
KgSMS'in:,
Wm.Jokueiiadl 
liaeaae al Ilia real lau.kleulyvf liearl eiiee near Bldiiey, 
latlnner of Slielky
Bge, anil waia a inau of great ^energy 
and anlerprlae.......Hamuel R. llolti-y, a
wisSSSiS
siSSSxSS
•llaenvere.1 him acorpae. He relfred
______ iZ'STT,",'
. ..I'leaeMnwIleandlclilldren.
town 'if lanilam, Iowa, IS niilmaoutli-
_______ ____ lailelid
rnntor bleitoreliy ayoung man. 
I entered Itani [be rear andlerati................-.itof bl
IT:. ‘A’lcTftjn' kViaii
CIty.Obln. In Uie latter aare wai $1,-ssrsia»,siKTsi
Idoalnn. and fHgklriii'iTnO Ilia cmrka.
•lien.........Al I'nilaRiiwlli, <)., Jack Pow-
nll and Kh’.raaiiil William Joiaph. Junk.
ESS'tSi?
Hull and HIe|i1 
incr* re«ldlnir r
lira crarlowm .. 
I)ild near IMdge|ion...
i neorMl. UHeiul. I). All w .
•lied iiiiil doiildelianieM werealen
Al ilunolMO.Uolorado, Willie Klw 
and dark ICellogg, Iwo aporling roer 
Iwi-ame Involved In a quarrel over 
nmo Ilf canli, tnlli mdax revnlear
m, a iimmlnenl young ellixeii, wa. 
inrtlffeil iurly Buniloy. Knurn
.............D. P. Hill, a mvrrimni of
rl.lfft^, N. J., wae called in lila idnre at 
n’eloek In the miiniing and diul l.y 
miaked men. Two bolhi loilg»l In
‘ '""■"'S.SKJ'' ■■No nru|wi1y wna ill.Uirla.1 .......... Jack
..........During a dlaiiule alemt a daore.








rorali, killed AiiIiidIii Aiillvt and 
A.I.!pliHomon,le., 'Tnwittdp'if; . .
Inuhil enumy,eUe, lln Dl] 
and faulty allot by
.sr.':udn.nte7,i'.5:
Wm. Mewwrer. ImriKr, miulo a iiieiia 
of It when he fell on the Iceel Uliarieu.
ton and hroke hla leg..........Carter Jimea,
a cnlored laborer ot Ue Tredegar
laiila—lu men ami
m«'anStlSneInlaurt»^mwh^ -H«-ilu,o-...u_"-.hMl ik fne. .j.
lhe“ll
fit)- I ....While the Plea.—._____raking lee III llie Mii.kkig- ..
UapUlu ............. ................
male nieiiil.*nt of ilie
fsS.....s;sss:=
driving l1iflr.ltwk.muU.........A dl.|talelu --
from ripokaiir, Ulab,Mfii IheCunir tl' 
Alfiivt-xvilfiiiriil lahigli. kSiiifnidBUy
• ii.re |i»« looi 
..•l,va Sallep
Tile miner, or flak are exeilrtl over I
•laia|icde ever known on Ike Faellli
CoaM la rxiwoinl In Ibe .iiriag..........Mr
Willi., wlio llvtv near Ike Ikild klouii 
Uln, N. tr., alleged ndcaiio, elate. Uiatsisr.
. baa liitrralured a bill Into Ibe 
imeuilliig the Ibiiiklug Ael, mi 





BY THE l.railT OF DAY.
Man-1,1 N'PV Vevk. and now look lUprel^^pa-
leir ■•niillalanilaurplu.oiireal >«• 
neeurlly. Tlie meaaure la llilro-
ir£rr,SK.«*ST,; as,"—
ing tbe iKilliling. Tlie girl iMweawd a n^mir.1 i.iiq,-jam "id OMeu.
laailU for aUrlliig lira.........•rliejBty in S‘o’.tiimiia\*iiISi lo'iium
iHikea, 111. airier'.M 
derer of Ilia falliar.
iliisgsgss
fanill? from all polnia.................
|■at•lHo lUllmiu] baa |mIiI SSm.............
tag Ura. Jotiiiaon, cnlored, aaealin
ooeurred. ikingnil- -.-.a S’SSt/SsSrS S:kpratiiiierr Took, tan-ana had hrau cam.
prooiliieiu Nfwp.irt 
uMHI, wkeii Ike 
' tiled in to"1 ra  aee 
vorce from uiy wife.'
••AliiWUeloeeiiKtolwIheiHITlcullyr' 
"IVell. me and Jinny are alwnya 
•luarrelln', and tbtak It would lie Ifl- 
terlfaliB would go-beck to her folk, 




lelolook under Mu- Iml fora mun, 
•hen I know tUero ain't no man lliere, 
oytiiinee tliBl rile* me and 1 get mail, 
ml then ahe gi'Ia medantlllieii Ibere'a 




X^kiaiboiU. a»] lU perdMearr vllb 
whleli It ellaa to lie [aMrai, wv wrU 
knsvB lo all .Ik hare had auT eatwHeimi 
with Ola liiT<bla dliaK.
Tto tdlowinx Irtlcr diora bow UK tw 
■hnw and BTlaemtIax fvI’*”’” °<
Hoods
ShrKV»an7/fl“““








ECLIPSE KEYSTONE SAW WORKS.
lUalnia, aOrr liavini irahd lla ooi.defuil
a[‘i'.'i:t.K:;&L%LV7t“.'5S-^^^
fi"!:
lanlMP.In lleemaa. IKearb or Kntkah, wllliggsfsaisss
"No, Henry," ahe mid, with 
lenanee full of love nml iletrrni
next inonlli. r«rlui|H 1 may In Ike 
gentle etiring lime. "Hut why nm
Ike gonl alelgblng. I bavo noticed 
there bni’l much alelgblng for airirl af<
»ire't&;'A?ri^';
V". ITki'JU! ’
ntaaked ..................... ............................. .
I natenl Rietile'nc edvertlae-'
Hcralil: An i 
nl an adveri 






Ikrew unoeliaiiilwr window and an- 
lurptl him lhal "he’ll lie down In 
•.dl«.”heh-t blagrlponihemelo 
went mil of Ik<- walling boalnc
.‘sn"iK.:i.‘t.&s?t'::;.ranbl Mr. Rama- ky Ike
SKTirt,..
*ecMe, nnle lairax,'
•What lathal-l. Ilarlreui acmlail'.
SSS?.""
•■nipl rrlMan.l n.n of ihnait anar:r
Hnnanaa Klimd'a diugbler will in-
aTJiicssr.
HomeUaly kauni a Ibwlnn 









Uro. • VlM HliwM. <W«TZI«A1T, O.
HUDDART& RIGDON,
MANl'rACrDRR
Patent U. S. Standard Scales
lALLmglRVAklRTlUL
ous,8kiH“iSSi§^r“'
meats. All Work Warranted.
PROMPT ATTENTION GIVEN TO REPAIRING
HUDDART
•WAgoniN vrnnlocl tii nyorw Oqwntv.
Threo Particalar Points.
JWa/M/ J='M,—B»owit‘s Ikm Bittsm b not ui Intoxicating com- 
pound, It b a tonic inMildne, not a drink.' It b a iddlirtiay ermtiiS.adftl
I Irce from ovcrylhing 
enfeebled iafents may
imponi^ag iai« ten]thTri'di"i;iii"Sdcnt •.__________
B^rnrld ud the Braeral coramunity.
mS. 0-A.S Bl B OXuT',-
Aiili*
OTHER HOUBI.
f hli> > I
A SPLENDID
lIESARmB.
TT IQ-33 £3 Z%.-I-.A. K 3S3 R.
iUSSS SKiiri-'a^KS
LIVEHY, FEED & SALE STABLE
Faaix> worei.
cr. H. B :m: o IT s,
Oreenap Avenae. betwasD Brpadwa7 and Park Strest. 
AS H LA. IT E, K'S*.
PE-RU-NA
.pl.lrrpnsl,.
raiMjvr l.o-a, X-oiia henm. ol lalrul, 
IIIE nun lame. vl,o niiyn'ev Ivt.in.,rr.'.rri-sri.'-r.













ou.1rre.an*v. alnl tJiuer,,^ and Iron. ,d
£2=33“!^
line » InunU llir vaerla'am nf »• rehUr 
l»m. 1,1 ihr O'liiivnK anoe.oa ,mB>. lonm.5TT;.V!iio’a-s;.“',.s;a7M“;“i:;ir.ft
inniirm l>iui»la,>- iil Mcint,. u uie largnl 
mi'Mii vioci, aitollinmi Iba Marh bSiea
rsiiliijsl
















rrryllilnavllliomielllua IMWI, raiuMa’ 
new man, nml am lolly nuiinil lo houllh.''
to. ITWII rauiMly .IlMMVarad u/
.ri\^’'^';Aie^r;r.;'i;:.‘f«““t?
lei'ereiiiuiiy il'llliiivelommeogt nil' 
r. Ill earnral, for I |hu It In
UtMtOi. El, !!».. IlrmmUla, Odvmo,«...
■I i-reuni'lnilm, l’in?.Tll’ "" o'taa^'wil!!
leul.N.I*. |IVIaeaiivuu,| 
rm.mii.Mnl ny.fnvm Holm 
•I ...........................
I the Iime.-Hwtty uiiy. Aimt a» IM 
iniirrl.vn Ki|>rm:cu-UianilllaTan, HIrtl.
a^^Irj«mi-?lTi.m‘'N.‘ iTtraad.l
mvhul you are h.ddl.ig not a Ug ,
A llien.wli mniw ol Aekork m.vd
.n.ulMhh„l^|h
lla, Ihoarv IL 
..IT-. I—iinm






gkli IkmCBla and Elan IML tvlo hnaken
t#-BclUhia wM all eyMM Wi.io 












niKWr* of l&a thoK own II araeKni.-Ca 


























Paints, Oils, Putty, Glass
UUrSIII'at, VAKMlfltKK,















LouUviUe and Lexinstua. 
To WASHINGTON.
Through the Giomleit Sceiieiy >•
cling diie.-t .0 P.-m,
MUiortJISiSCa^^
Vlao 'WAyiiilfkB.
eehwduiNtn Elfent Mav. IB. IBU-
fe'. |£j-'
wnrwAU). 1’k;i^.« !>"'-
ura Kiw^Vurt-. ’? ™ la r >
:mEmm
Srl»'urc*,ii5'




B. l,*0HAPm' ApBt. AshUbJ. kJ
JAMES C. SALYER.
Attorney at Law,
fe’tmt CS«|K M.v-mmimB
